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Актуальність теми роботи 
Прибуток є одним з основних показників діяльності комерційного підп-
риємства, її наявність і величина свідчать про результативність функціонуван-
ня. В умовах вітчизняного ринку законодавчо визначено, що отримання прибу-
тку є первинною і найголовнішою метою при створенні комерційних структур.. 
Метою даної роботи є аналіз підходів до менеджменту прибутку підпри-
ємства. 
Об’єкт дослідження – процес управління фінансовими результатами 
підприємства. 
Предмет дослідження економічні відносини що виникають при форму-
ванні та використанні прибутку підприємства. 
У першому розділі магістерської роботи аналізується теоретичні основи 
прибутку як фінансового результату діяльності підприємства. У другому розді-
лі досліджено особливості управління прибутком підприємств в сучасних еко-
номічних умовах. У третьому розділі наведені напрями вдосконалення системи 
управління прибутком підприємства.  
Нормативно-правова база магістерської роботи включає в себе законода-
вчі та нормативні акти, що регулюють питання формування та розподілу при-
бутку підприємства. 
Інформаційною основою роботи є наукові праці, періодичні джерела, Ін-
тернет ресурси. 
 
ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВА, УПРАВЛІННЯ ПРИБУТКОМ, 
ДОХОДИ, ВИТРАТИ, ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ. 
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ВСТУП 
 
Актуальність теми.  
Прибуток є одним з основних показників діяльності комерційного підп-
риємства, її наявність і величина свідчать про результативність функціонуван-
ня. В умовах вітчизняного ринку законодавчо визначено, що отримання прибу-
тку є первинною і найголовнішою метою при створенні комерційних структур. 
Фінансові проблеми, які мають місце в діяльності сучасних комерційних підп-
риємств, обумовлені, в тому числі, наслідками світової фінансової кризи, який 
негативно позначився на всіх аспектах діяльності господарюючих суб'єктів і 
негативно вплинув на життя, кожного працівника, задіяного у фінансово-
господарській діяльності. У зв'язку з цим особливої  актуальності набувають 
питання грамотного управління прибутком комерційних підприємств. 
Важливість прибутку обумовлена, перш за все, властивими їй функціями, 
в числі яких можна назвати: стимулюючу і фіскальну функції, крім того, при-
буток є джерелом поповнення бюджетів різних рівнів. Прибуток характеризує 
фінансово-економічну діяльність підприємства, її наявність говорить про те, що 
отримані ним доходи перевищують зроблені витрати. Однак, важливо зазначи-
ти, що за допомогою даного показника неможливо оцінити діяльність організа-
ції з усіх боків. Також прибуток відноситься і до основних фінансових ресурсів 
підприємства, що стимулює на отримання її у великих обсягах. Завдяки само-
фінансування відбувається розвиток виробничої діяльності підприємства, як в 
соціальному плані, так і з науково-технічної сторони.  
Відзначимо, що отримання прибутку і його збільшення це непростий 
процес, що вимагає віддачі від кожного учасника комерційної діяльності та ви-
ходячи з висновків про значення даного показника, як для організацій, так і для 
країни в цілому, ще раз зазначимо, що дуже важливо грамотно управляти про-
цесом отримання і витрачання прибутку. 
Метою даної роботи є аналіз підходів до менеджменту прибутку підпри-
ємства. 
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Об’єкт дослідження – процес управління фінансовими результатами 
підприємства. 
Предмет дослідження економічні відносини що виникають при форму-
ванні та використанні прибутку підприємства. 
У першому розділі магістерської роботи аналізується теоретичні основи 
прибутку як фінансового результату діяльності підприємства. У другому розді-
лі досліджено особливості управління прибутком підприємств в сучасних еко-
номічних умовах. У третьому розділі наведені напрями вдосконалення системи 
управління прибутком підприємства.  
Нормативно-правова база магістерської роботи включає в себе законода-
вчі та нормативні акти, що регулюють питання формування та розподілу при-
бутку підприємства. 
Інформаційною основою роботи є наукові праці, періодичні джерела, Ін-
тернет ресурси. 
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1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПРИБУТКУ ЯК ФІНАНСОВОГО 
РЕЗУЛЬТАТУ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА  
 
1.1 Сутність прибутку та його роль в діяльності підприємства 
 
Отримання максимального прибутку - головна мета кожного комерційно-
го підприємства, тому на сучасному етапі необхідно вирішувати нові завдання 
для його максимізації. В сучасних умовах виявлення теоретичної сутності кате-
горії прибутку підприємства необхідно для ефективного управління підприємс-
твом і визначення стратегії його розвитку. 
Прибуток підприємства - головне джерело його розвитку. З його допомо-
гою підприємство в змозі вдосконалити свою матеріально - технічну базу, роз-
робити нові типи продукції, проводити успішну фінансову та інвестиційну дія-
льність. Так, сучасна підприємницька діяльність господарюючих суб'єктів 
спрямована на отримання прибутку. Саме можливість отримання прибутку і 
наявність її спонукають підприємства входити в певну сферу діяльності, а при 
відсутності прибутку або навіть загрози її відсутності - покидати певний сег-
мент ринку. Прибуток підприємства - це особливий фінансовий показник, з ро-
стом якого господарські суб'єкти збільшують податкові відрахування до бю-
джетів усіх рівнів, зростає соціально - економічне становище не тільки окремо-
го підприємства, а й держави в цілому. 
Максимізація прибутку підприємства - це основне завдання фінансових 
менеджерів вищої ланки підприємства. Досягнення такої мети можливо лише в 
умовах ефективного управління структурою капіталу підприємства, його витра-
тами і доходами, якісного управління вхідними та вихідними грошовими пото-
ками. 
Тлумачення поняття «прибуток» наводиться в багатьох наукових та нор-
мативних документах. При цьому воно досить часто мають як спільні риси, так 
і певні відмінності.  У Податковому кодексі України «…прибуток визначається 
шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до 
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оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підп-
риємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського 
обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, що вини-
кають відповідно до положень Податкового кодексу України 31». 
Сайт Вікіпедія визначає прибуток з різних позицій: «…прибу́ток (англ. 
profit) — сума, на яку доходи перевищують пов'язані з ними витрати. Прибуток 
також визначають як суму, на яку зріс власний капітал компанії за даний період 
у результаті діяльності цієї компанії. Прибуток — частина вартості додаткового 
продукту, виражена в грошах; частина чистого доходу; грошовий вираз вартос-
ті реалізованого чистого доходу, основна форма грошових накопичень госпо-
дарського суб'єкта 33».  
Дещо схоже визначення прибутку надає А. Поддєрьогін, який трактує 
прибуток як: «…частина додаткової вартості, вироблена і реалізована, готова до 
розподілу. Підприємство одержує прибуток після того, як втілена в створеному 
продукті вартість буде реалізована і набере грошової форми [38, с. 29]». 
Багато авторів ототожнюють прибуток підприємства із поняттям фінан-
сового результату, розглядаючи прибуток, як можливий з варіантів такого фі-
нансового результату. Наприклад у Вікіпедії зазначено, що: «…Фінансовий ре-
зультат — це приріст (чи зменшення) вартості власного капіталу підприємства, 
що утворюється в процесі його підприємницької діяльності за звітний період. 
Основним фінансовим результатом діяльності підприємства є прибуток, збіль-
шення якого означає примноження фінансових ресурсів та зростання фінансо-
вих результатів. Збиток підприємства означає втрату фінансових ресурсів підп-
риємств, якщо збитки носять регулярний характер, то врешті-решт будуть ви-
трачені всі фінансові ресурси і підприємство збанкрутує. Тобто фінансовим ре-
зультатом діяльності підприємства може бути прибуток або збиток 41».  
Для більш ґрунтовного дослідження співвідношення цих понять в сучас-
ній економічній літературі доцільно провести аналіз частоти пошукових запи-
тів, за допомогою програми Google Trends (рис. 1.1). 
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Рисунок 1.1 – Частота застосування термінів «прибуток» та «фінансовий 
результат» в Україні авторська розробка. 
 
Як показує аналіз у своїх запитах більшість користувачів використовує 
поняття «прибуток», що говорить про його більше розповсюдження у сучасній 
економічній думці. 
Ще більш переконливі результати демонструє аналіз застосування термі-
нів «Рrofit» та «Financial result» у світовому масштабі (рис. 1.2). 
 
Рисунок 1.2 – Частота застосування термінів «Рrofit» та «Financial result» 
у світі авторська розробка. 
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Деякі аспекти формування та управління прибутком представлені також в 
працях науковців Сумського державного університету 39, 34, 43, 20, 7, 35, 42, 
24, 22, 36, 27, 10, 18, 17, 13, 14, 1, 12, 2, 16, 15, 21, 19. 
Розглядаючи питання класифікації прибутку можна зробити висновок, 
щодо широкого спектру ознак, за якими така класифікація може бути проведе-
на. Так прибуток може класифікуватися за джерелами формування, видами дія-
льності та видами в процесі розподілу (рис. 1.3). 
Прибуток 
підприємства 
За джерелами  
формування 
За видами  
діяльності 
За видами  
в процесі 
розподілу 
Прибуток від 
реалізації 
продукції   
Прибуток від 
реалізації майна  
Прибуток від 
нереалізаційних 
операцій 
Прибуток від 
операційної  
діяльності  
Прибуток від 
інвестиційної 
діяльності 
Прибуток від 
фінансової  
діяльності 
Валовий  
прибуток 
Чистий  
прибуток 
Нерозподілений 
прибуток 
 
 
Рисунок 1.3 – Класифікація прибутку 38 
 
Для ефективного управління формуванням прибутку на підприємстві не-
обхідно одночасне і послідовне виконання безлічі чинників, внутрішніх і зов-
нішніх, що залежать від самого суб'єкта господарювання і від зовнішнього се-
редовища, яке її оточує. До внутрішніх факторів можна віднести внутрішні мо-
жливості організації і раціональність їх використання. До зовнішніх факторів 
належать соціально-економічні умови, зовнішньоекономічні зв'язки, природні 
умови та інші фактори навколишнього зовнішнього середовища підприємства. 
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1.2 Місце прибутку в сучасній системі економічних відносин  
 
«Оскільки прибуток є основним стимулом господарської діяльності, важ-
ливим джерелом розвитку суб’єктів господарювання, а також має загальнодер-
жавне значення, тому що позитивно впливає на збільшення доходної частини 
державного бюджету, то його місце та роль у розвитку ринкової економіки ду-
же стрімко зростає 9». 
З метою дослідження ефективних механізмів управління  прибутком, ви-
никає потреба аналізу статистичних даних, в яких наводяться результати фінан-
сової діяльності підприємств української економіки. У таблиці 1.1 наведено 
прибуток до оподаткування підприємств України у 2010-18рр 26. 
 
Таблиця 1.1 - Прибуток до оподаткування підприємств України у 2010-
2018 рр 26. 
 
Як показує таблиця, найбільших збитків українські підприємства зазнали 
під час кризи 2014-15 рр. Надалі ця тенденція поступово змінювалась і кіль-
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кість збиткових підприємств зменшувалась, а також збільшувався розмір при-
бутку, що отримували підприємства в Україні. 
Також доцільним є проведення аналізу чистого прибутку за видами еко-
номічної діяльності (табл. 1.2) 26. 
 
Таблиця 1.2 – Чистий прибуток підприємств за видами економічної дія-
льності 26. 
 
 
Звертає та увагу той факт, що  у 2018 році 25% відсотків українських під-
приємств є збитковими. Найбільша збитковість спостерігається у сфері опера-
цій з нерухомим майном, сфері мистецтва, спорту, розваг та відпочинку, транс-
портній сфері. 
Для повноти результату досліджень прибутковості економіки необхідно 
провести аналіз структури доходів і витрат підприємств, тобто, тих складових, 
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що формують їх прибутковість. На рисунках 1.1 та 1.2 наведено наочні дані 
щодо такого розподілу.  
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Рисунок 1.1 – Структура доходів за галузями української економіки 
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Рисунок 1.2 – Структура витрат за галузями української економіки 
 
Як показують рисунки, в більшості галузях економіки переважають у 
структурі доходів доходи від реалізації продукції, а у витратах переважають 
операційні витрати, тобто, ті, що несуть підприємства на виготовлення та реалі-
зацію продукції. 
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За даними Мінекономрозвитку 37: «…за результатами 2018 року порт-
фель 100 найбільших держкомпаній загалом отримав чистий прибуток у розмірі 
25,3 млрд грн. Це на 48,2% менше показника 2017 року - 48,9 млрд грн. Основ-
ним фактором, що вплинув на зниження фінансового результату портфелю, 
стало зменшення обсягів чистого прибутку ПАТ “НАК «Нафтогаз України”. 
Так, його чистий прибуток знизився з 39,4 млрд грн в 2017 році до 11,6 млрд 
грн в 2018 році. Причиною є значне зниження прибутку від операційної діяль-
ності компанії - з 60,5 млрд грн в 2017 році до 26,4 млрд грн в 2018 році. 
Найбільш прибутковими галузями для великих державних підприємств є 
нафтогазовий сектор, електроенергетика і транспорт. Чистий прибуток держав-
них підприємств електроенергетичної галузі зріс майже в 1,5 рази з 9,2 млрд 
грн в 2017 році до 13,7 млрд грн в 2018 році: ПрАТ “Укргідроенерго” - з 1,5 до 
3,7 млрд грн, ДП “Енергоринок” - з 0,9 до 2,9 млрд грн, ДП НАЕК “Енергоа-
том” - з 3,8 до 4,6 млрд грн. Основною причиною зростання чистого прибутку 
підприємств було значне зростання доходу від реалізації продукції наряду зі 
зростанням валового прибутку. 
Підприємства транспортної галузі отримали сумарно 4,3 млрд грн чисто-
го прибутку в 2018 році, що на 23,6% менше показника 2017 року - 5,7 млрд 
грн. Основним драйвером зниження прибутку галузі виступила ДП “Адмініст-
рація морських портів України”, чистий прибуток якої знизився з 3,6 до 2,8 
млрд грн за рік. Зниження фінансового результату було викликано зниженням 
валового прибутку з 4,9 до 4 млрд грн при зростаючих операційних та адмініст-
ративних витратах. АТ «Укрпошта» збільшила свій збиток у порівнянні з 2017 
роком з -0,2 до -0,5 млрд грн. Водночас, АТ “Укрзалізниця” збільшило чистий 
фінансовий результат в 2018 році з 0,1 до 0,2 млрд грн 37». 
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2 ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ПРИБУТКОМ ПІДПРИЄМСТВ В 
СУЧАСНИХ ЕКОНОМІЧНИХ УМОВАХ 
 
2.1 Основні методи управління прибутком підприємства 
 
В сучасних економічних умовах підприємства використовують багато 
форм та методів управління своїми фінансовими результатами і в першу чергу 
прибутком. 
Прибуток являє собою кінцевий фінансовий результат, що характеризує 
грамотність і ефективність організації не тільки виробничого, а й управлінсько-
го процесу. Постійне зростання прибутку - це фінансова основа, яка відкриває 
можливості для розширеного відтворення економічного суб'єкта, а також до-
зволяє задовольняти вимоги, які побічно пред'являють власники та співробіт-
ники. Прибуток дозволяє своєчасно погашати виникають зобов'язання, а саме, 
перед бюджетом, банками та іншими зовнішніми користувачами. Вона характе-
ризує ступінь ділової активності та фінансового благополуччя організації.  
Прибуток є одним з основних показників ефективності діяльності будь-
якого підприємства. Саме з неї фінансуються різні напрямки діяльності органі-
зації, вона дозволяє підприємству розширити масштаби своєї діяльності. Розмір 
фінансових результатів визначає рівень прибутковості організації, а також ха-
рактеризує певною мірою інвестиційні можливості. Вона може розглядатися в 
якості одного з підстави для висновку про фінансову безпеки. Управління при-
бутком варто поряд із захистом інформації та виступає одним з важливих захо-
дів для забезпечення економічної безпеки. Негативний фінансовий результат 
може свідчити про підвищення фінансових ризиків, а також неефективності бі-
знесу, що є причиною погіршення ключових фінансових показників і в підсум-
ку привести до банкрутства.  
Для того, щоб діяльність підприємства завжди приносила позитивний фі-
нансовий результат, необхідно визначити фактори, які можуть вплинути на рі-
вень прибутку. Аналіз літературних джерел показав, що економісти виділяють 
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зовнішні і внутрішні чинники. Більшість з них, серед зовнішніх чинників виді-
ляють: 
- рівень розвитку зовнішньоекономічної діяльності держави; 
- якість чинного законодавства; 
- інфляція; 
- ступінь розвитку інфраструктури. 
- соціально-економічні умови. 
Знизити негативний вплив цих факторів можна лише частково, так як го-
сподарюючий суб'єкт не може безпосередньо вплинути на ряд соціально-
економічних умов, які формують навколишнє середовище. При пошуку підви-
щення фінансового результату підприємства підприємці більше орієнтуються 
на внутрішні чинники. До найбільш важливим відносяться: 
- об'єм продажу; 
- якість і конкурентоспроможність продукції; 
- ціна продукції; 
- собівартість продукції; 
- компетентність керівництва і менеджерів; 
- структура продукції і витрат; 
- рівень організації виробництва і праці. 
Основні елементи системи управління прибутком наведено на рисунку 
2.1. Як зазначають автори 11: «…незважаючи на різноманітні підходи, вчені 
виділяють шість обов’язкових (загальноприйнятих) складових елементів систе-
ми управління прибутком підприємства: політика підприємства стосовно уп-
равління прибутком, концепція управління прибутком, принципи управління 
прибутком, механізм управління прибутком, інформаційна система, методи 
аналізу та планування прибутку 11». 
Необхідним чинником отримання достатнього обсягу чистого фінансово-
го результату є рівень розвитку виробництва і менеджменту, що забезпечує пе-
ревищення доходів організації над її витратами. Ланцюжок, яка ніколи форму-
вання прибутку можна представити таким чином: «Витрати - Обсяг виробницт-
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ва - Прибуток». Всі елементи цього ланцюжка припускають постійний монито-
риг, щоб діяльність підприємства була беззбиткова і забезпечувала хороший 
фінансовий результат. 
 
 
Рисунок 2.1 – Елементи системи управління прибутком підприємства 11 
 
Формування і використання прибутку - один з головних напрямків в дія-
льності підприємства. Протягом тривалого кількості часу цим питанням займа-
лися багато вчених - економістів, а зараз ця проблема є одним з базових питань 
фінансового менеджменту будь-якої організації. 
Розглядаючи питання управління прибутком підприємства, потрібно відмі-
тити, що в сучасних дослідженнях сформувалась чітка тенденція переважання 
на відміну від традиційних підходів до менеджменту системи поопераційного 
(функціонального) менеджменту – АВМ (Activity-based Management). На від-
міну від традиційних підходів перевагою АВМ є аналіз показників фінансового 
стану підприємства за відокремленими напрямами операційної, інвестиційної 
та фінансової діяльності, що дає можливість провести повне визначення дохо-
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дів і витрат за відповідними характеристиками. В цьому випадку АВМ дає змо-
гу менеджменту підприємства та відповідним управлінським структурам 
розв’язати питання 40: 
 «…визначення можливостей збільшення результативності функціону-
вання підприємства; 
 визначення та окремих складових чи шляхів функціонування підприємс-
тва, що не збільшують вартості; 
 визначення механізму формування фінансових, матеріальних, трудових 
та інших видів ресурсів, що визначають ефективні фінансові результати підп-
риємства що полягає в збільшенні прибутку (ринкової вартості підприємства чи 
добробуту його власників) 40». 
Задля підвищення ефективності своєї діяльності суб’єкти господарювання 
рекомендується, враховуючи досвід провідних корпорацій застосовувати особ-
ливості АВМ та вартісно-орієнтованого управління – VBM (Value-based Man-
agement) Ошибка! Источник ссылки не найден.. Цей підхід полягає у ви-
значені шляхів ефективної діяльності суб’єктів господарювання що спрямовує 
фокус на визначення ключових джерел формування вартості суб’єктів госпо-
дарювання і, як наслідок добробуту власників. Таким чином забезпечується ув'-
язка фінансового результату суб’єкту господарювання та його ринкової варто-
сті як ключових характеристик результативності господарської діяльності. До 
ключових фінансових показників, що можуть застосовуватися і використову-
ються на підприємствах різних розмірів та форм власності для визначення ефе-
ктивності фінансових проектів щодо управління фінансовим результатом, мож-
на зазначити наступні 40: 
«…Економічна додана вартість – EVA  (Economic  Value Added): 
 
 
 
де ROA – рентабельність активів; 
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WACC – середньозважена вартість капіталу;  
ТА – сукупні активи; 
ЕАІТ– прибуток підприємства після сплати процентів і податку на прибу-
ток (операційний прибуток);  
СЕ – сукупний капітал 40». 
 
Даний індикатор дає можливість визначити ступінь результативності фі-
нансового менеджменту з перетворення прибутку суб’єкта господарювання в 
його ринкову вартість. Автори даного індикатору наголошують на можливості 
використовувати його в якості критерію ефективності функціонування фірми з 
боку визначення його привабливості для потенційного інвестора. Можна від-
значити, що цей індикатор в першу чергу спрямовано на фірми великого та се-
реднього бізнесу, що оприлюднюють свою звітність. Разом з тим, практика ви-
користання індикатору провідними світовими корпораціями надає можливість 
використовувати його для оцінювання результативності та вибору проектів се-
ред конкуруючих, оцінювати ефективність господарської діяльності суб’єкта 
господарювання, незалежно від розмірів та форми власності такої фірми. Слід 
зауважити, що для повноцінного використання даного індикатору потрібна ви-
важена оцінка середньозваженої вартості  капіталу (WACC) підприємства 40. 
 
«…Ринкова додана вартість – MVA (Market Value Added): 
 
 
 
де TMV– сукупна ринкова вартість; 
MVe – ринкова капіталізація; 
MVd – ринкова вартість зобов'язань; 
СЕ– сукупний капітал 40». 
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Запропонований індикатор відображає механізм формування ринкової 
премії, яка демонструє результативність організації управління фінансами вза-
галі та управління фінансовим результатом зокрема. Застосування даного інди-
катору ринкової доданої вартості є розповсюдженим у Західній Європі та США 
і знаходить поширення у випадку необхідності здійснення аналізу впливу ви-
значеного напряму функціонування фірми, або її окремих інвестиційних рішень 
на збільшення ринкової вартості суб’єкта господарювання у даному, або насту-
пних періодах. Необхідно зазначити, що розумне застосування даного індика-
тору вимагає наявності ринкових характеристик щодо вартості фірми та акціо-
нерного капіталу. Разом з тим рекомендуємо застосовувати даний індикатор як 
критерій формування рішень, щодо фінансового менеджменту тих господарю-
ючих суб’єктів, що спрямовують свою діяльність на фінансових ринок, зокрема 
на ринок корпоративних прав (акціонерні товариства) та ринок боргових цінних 
паперів (емітенти корпоративних облігацій). 
 «…Грошова додана вартість – CVA  (Cash Value Added): 
 
 
 
де FCF – грошовий потік до фінансування – Free Cash Flow, 
Interests – процентні платежі підприємства за зобов'язаннями; 
СЕ – сукупний капітал підприємства 40». 
 
Практика показує, що управління прибутком має безпосередній зв’язок з 
іншими напрямами управління фінансами, і насамперед з процедурою оптимі-
зації грошових потоків. Така ситуація визначає об'єктивну потребу у взаємному 
управління грошовими потоками та фінансовими результатами. Це узгодження 
може бути забезпечено різними способами (наприклад, управлінням показни-
ками фінансового стану підприємства, його фінансовою стійкістю, ліквідністю 
та платоспроможністю). Разом з тим, практика провідних світових підприємств 
та корпорацій, а також сучасний досвід вітчизняних підприємств, показує необ-
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хідність забезпечення такого взаємозв’язку  з одночасним використанням пока-
зника грошової доданої вартості. Плюсова величина цього індикатору, що гене-
рується фірмою, чи окремими її інвестиційними рішеннями, говорить про пер-
шочерговість її здій1снення, виходячи із інших існуючих можливостей, що міс-
тяться на ринках капіталу та грошей Ошибка! Источник ссылки не найден.. 
Підсумовуючи, можна зазначити, що розглянути вище індикатори доціль-
но застосовувати для обґрунтування фінансового менеджменту у багатьох сфе-
рах діяльності підприємств, що мінімізує витрати підприємств при здійсненні 
його діяльності та дозволить обирати раціональні шляхи розвитку підприємства 
чи його підрозділів в умовах ризику та конкурентного середовища, у тому числі 
в глобальному вимірі. 
 
2.2 Практична реалізація застосування механізмів управління прибу-
тком підприємства 
 
Практичні підходи до застосування елементів управління прибутком під-
приємства розглянемо на прикладі публiчного акцiонерного товариства "Сум-
ський завод насосного та енергетичного машинобудування "Насосенергомаш". 
«Товариство з обмеженою відповідальністю «Сумський завод насосного 
та енергетичного машинобудування «Насосенергомаш» входить в структуру 
вертикально-інтегрованого холдингу АТ «Група ГМС». Це одне з найбільших в 
СНД насособудівельних підприємств, що спеціалізується на розробці і вироб-
ництві насосного обладнання для нафтогазової галузі, енергетики, агропромис-
лового комплексу та водного господарства 4». 
Для аналізу динаміки та структури фінансових результатів діяльності 
підприємства доцільним є дослідження звіту про фінансові результати (табл. 
2.1). Як видно з даних, наведених в цьому звіті за останні роки підприємство 
має прибутковий характер діяльності. При цьому спостерігається зростання чи-
стого доходу від реалізації продукції (рис. 2.2). 
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Таблиця 2.1 – Дані звіту про фінансові результати АТ "Насосенергомаш" 
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Рисунок 2.2 – Динаміка чистого доходу від реалізації продукції. 
 
На цьому ж графіку наведено динаміку зміни валового прибутку підпри-
ємства за останні роки. Як видно з графіку, у 2018 році незважаючи на зростан-
ня виручки від реалізації продукції спостерігається зменшення валового прибу-
тку. Це пов’язано із збільшенням собівартості продукції тенденція зміни якої 
наведено на рис. 2.3. 
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Рисунок 2.3  – Динаміка собівартості продукції 
 
З метою визначення факторів впливу на величину валового прибутку 
проведемо кореляційний аналіз залежності валового прибутку від інших показ-
ників діяльності підприємства. Для цього в якості вхідних даних використовує-
мо показники балансу, а саме підсумки розділів. Вхідні дані подано в таблиці 
2.2 3.  
 
Таблиця 2.2 – Показники результатів діяльності АТ "Насосенергомаш" 
 
 
Результати кореляційного аналізу, де вплив факторів досліджувався із за-
стосуванням методів парної кореляції наведено в таблиці 2.3. Як показує таб-
лиця найбільший зв'язок фінансовий результат у вигляді валового прибутку має 
із довгостроковими зобов’язаннями підприємства. Цей зв'язок має прямий ха-
рактер і відповідний коефіцієнт кореляції 0,61.  
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Таблиця 2.3 – Результати кореляційного аналізу 
 
Також сильним є взаємозв’язок валового прибутку і поточних зо-
бов’язань, що має обернений характер та коефіцієнт кореляції -0,66. Найменше 
пов'язаний валовий прибуток і оборотні активи підприємства. Коефіцієнт коре-
ляції для них становить -0,06. 
Для підвищення прибутковості слід здійснювати наступні заходи: 
- активно застосовувати рекламу і засоби інформації для підвищення ін-
формованості покупців про пропоновані послуги для збільшення нових напря-
мків попиту; 
- підвищувати кваліфікацію працівників, що супроводжується зростанням 
продуктивності їхньої праці; безперервно підвищувати рівень обслуговування, 
забезпечувати повноту послуг, що надаються; 
- безперервно аналізувати становище конкурентів, виявляти їх сильні і 
слабкі сторони, використовувати досвід; 
– знижувати рівень витрат обігу; це може бути забезпечено за рахунок 
зростання обсягу продажу послуг, реалізації внутрішніх резервів їх економії та 
інших напрямків господарської діяльності 
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3 НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ 
ПРИБУТКОМ ПІДПРИЄМСТВА 
 
3.1 Інструменти підвищення ефективності управління прибутком 
підприємства 
 
Прибуток - фінансовий показник, що відображає основні аспекти якості 
ведення бізнесу. Завдяки вмілому веденню бізнесу зазначених вище підпри-
ємств має формуватися соціально-економічний стан регіону. Якби представлені 
підприємства не мали позитивних фінансових результатів, продовжувати їх іс-
нування і діяльність не було б сенсу. Але оскільки вони мають високий дохід і 
прибуток, то необхідно дотримуватися обопільні інтереси, як підприємця, так і 
муніципальних утворень області, які повинні мати можливість подальшого роз-
витку і поліпшення умов праці і відпочинку. Мета діяльності комерційних під-
приємств в умовах ринку це отримання прибутку і її максимізація. І щоб дося-
гати найкращих показників фінансового результату необхідно безперервно і 
ефективно здійснювати управління цим результатом. 
«…При виборі інструментів для підвищення ефективності управління 
формуванням і використанням прибутку в цілях капіталізації підприємствам 
слід ураховувати значну кількість чинників, що визначають їх рівень доступно-
сті, інвестиційної привабливості, прогресивності, інноваційності, перспектив-
ності та ін. Так, до таких чинників варто віднести: 1) обсяг реалізованої проду-
кції – при високій частці постійних витрат в їх собівартості зростання обсягів 
реалізації приведе до ще більшого зростання прибутку за рахунок зниження ві-
дповідної частки витрат на одиницю продукції; 2) зростання цін – у період ви-
соких темпів інфляції зростання прибутку можна забезпечити за рахунок ціно-
вого чинника; 3) зниження собівартості реалізованої продукції – зниження ви-
трат без негативного впливу на якість продукції досягається за рахунок більшої 
керованості та контролю у сфері витрат; 4) оновлення асортименту і номенкла-
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тури продукції, що випускається, – прибуток у ринковій економіці є рушійною 
силою оновлення як основних засобів, так і продукції, що реалізується. 
Таким чином, вибір інструментарію в досягненні підприємством певного 
рівня прибутковості з метою капіталізації має відбуватися з позицій плануван-
ня, оцінювання ресурсного потенціалу та його оптимального формування, ура-
хування впливу чинників ринкового середовища тощо 23». 
В ході аналізу слід звернути увагу і на внутрішні, і на зовнішні фактори, 
що впливають на прибуток підприємства. Після врахування всіх факторів, не-
обхідно звернути увагу на їх сумісність, яка дає або позитивний, або негатив-
ний результат. Тільки після спостереження і виявлення необхідної інформації, 
слід перейти до вирішення управлінських питань. 
Метою управління прибутку є максимальне забезпечення власника орга-
нізації прибутку в сьогоденні і майбутньому часі. Проте, інтереси власника не 
повинні псувати інтереси держави і гармонійно співіснувати. Відштовхуючись 
від головної мети, слід виділити маневри щодо вирішення завдань: - максима-
льно гнучко управляти ресурсами в ході виконання практичних робіт; - оптимі-
зація ризиків виробничого процесу; - контроль якості формування прибутку; - 
забезпечення інвестування у власний капіталу; - надання повноцінних ресурсів 
за рахунок одержуваного прибутку. 
Таким чином, можна сказати, що підприємство, яке прагнути отримати 
прибуток, має звертати увагу на ефективний розподіл і використання вихідних 
матеріалів. 
 
3.2 Організаційно-економічний підхід до управління якістю прибутку 
підприємства 
 
Таким чином, прагнення підприємств до максимізації прибутку обумов-
лює необхідність проведення якісного фінансового аналізу фінансових резуль-
татів з метою виявлення резервів зростання в майбутніх періодах, створення 
фінансової бази для самофінансування. 
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Для досягнення високого рівня прибутку, підприємство повинно врахову-
вати всі розглянуті фактори, що впливають на його фінансовий результат, так 
як саме на основі їх аналізу можна зробити висновок про ділову активність під-
приємства. Представлена методика експрес-аналізу в порівнянні з традиційною, 
дозволяє провести аналіз найбільш повно і виявити проблемні місця діяльності 
організації для як найшвидшого їх усунення. Регулярне проведення аналізу за 
допомогою такої методики дозволить організації проаналізувати основні показ-
ники діяльності, своєчасно виявити недоліки, усунути їх, а також оцінивши рі-
вень економічної безпеки, планувати перспективи подальшого розвитку. 
Важливою складовою організаційно-економічного підходу до управління 
якістю прибутку підприємства є оцінка результатів такого управління. Але да-
ний підхід не є істиною, він повинен бути змінений відповідно вимог, які вини-
кають в результаті розвитку суспільного виробництва, дії закону конкуренції та 
ін. Це означає, що організаційно-економічні підходи до управління прибутком 
підприємства повинні постійно вдосконалюватися у всіх своїх елементах і де-
талях, а подальше їх вдосконалення має бути направлено на пошук якісних змін 
у розвитку підприємства і, таким чином, забезпечити максимальне значення йо-
го кінцевих якісних х результатів.  
Таким чином, пропонований організаційно-економічний підхід до управ-
ління фінансовими результатами діяльності підприємства являє собою систему 
взаємопов'язаних компонентів, кожен з яких виконує певні функції, але всі во-
ни працюють разом для досягнення однієї мети - домогтися прийнятного рівня 
величини і якості прибутку. Цей підхід повинен бути органічною складовою 
механізму управління підприємством, що є запорукою мінімізації витрат на ор-
ганізацію управління, узгодження системи управління прибутком з усіма сис-
темами управління підприємством, поліпшення взаємодії персоналу з метою 
реалізації стратегічних планів підприємства. Розробка підходу до управління 
прибутком з акцентом на її якість дозволить вирішити такі важливі завдання, як 
збільшення її розміру і якості, підвищення ефективності діяльності підприємст-
ва і забезпечення його стабільного довгострокового конкурентної переваги. 
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«...отже, ефективна система управління прибутком сприяє стабільному 
функціонуванню та розвитку підприємства через: підвищення рівня добробуту 
власників підприємства; забезпечення приросту ринкової вартості підприємст-
ва; підвищення його інвестиційної привабливості; здійснення розподілу прибу-
тку відповідно до стратегії розвитку підприємства; забезпечення ефективного 
впливу на трудову активність працівників, що здійснюється шляхом участі 
працівників у розподілі прибутку; підвищення рівня платоспроможності підп-
риємства; зменшення ризиків діяльності; реалізацію соціального розвитку підп-
риємства; поповнення фінансових ресурсів підприємства тощо 11». 
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ВИСНОВКИ 
 
Результативне управління прибутком передбачає використання методоло-
гічного підходу управління прибутком на підприємстві. Методи управління 
прибутком господарюючого суб'єкта можна згрупувати за кількома видами: 
економічні методи (спонукання), організаційно - розпорядчі методи (примусу) і 
соціально - психологічні методи (переконання). Найкращий сприятливий ефект 
управління прибутком може бути досягнутий при грамотному застосуванні пе-
рерахованих вище методів, коли кожен метод буде посилювати і доповнювати 
попередній. 
Для прийняття відповідних управлінських рішень в рамках організаційно-
економічних підходів до управління кількістю і якістю прибутку, пропонується 
використовувати систему показників оцінки. 
Така оцінка характеризується не тільки кількістю, а й якістю прибутку, 
дозволяємо здійснювати моніторинг формування, використання і розподілу 
прибутку підприємства, і з урахуванням отриманих результатів здійснювати 
оцінку і коригування управління величиною і якістю прибутку для підвищення 
прибутковості підприємства. Заходи щодо підвищення якості прибутку можуть 
бути різноманітними, мати різний рівень складності, бути виконувані різними 
підрозділами підприємства. Можна відзначити, що більшість заходів, які реалі-
зуються на підприємстві відповідно до вимог їх спрямованості на активну інно-
ватизації з метою досягнення постійного і стійкого конкурентної переваги, мо-
жна віднести до заходів, спрямованих на підвищення якості прибутку підпри-
ємства. 
Таким чином, під якістю прибутку підприємства розуміється узагальнена 
характеристика чинників формування показників фінансових результатів, що 
мають і не мають кількісного виміру, обумовлених управлінськими рішеннями 
в області маркетингу, виробничого та фінансового менеджменту і які зачіпають 
операційну, інвестиційну та фінансову діяльність. При високій якості прибутку 
збільшується обсяг виробленої продукції, знижується її собівартість. При низь-
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кій якості прибутку має місце зростання реалізаційних цін на продукцію в по-
єднанні з відсутністю збільшення обсягу продукції в натуральному вимірі. 
Підводячи підсумок, можна сформулювати наступний висновок: голов-
ною метою діяльності комерційного підприємства є максимізація прибутку. 
Виявлення факторів впливу на прибуток підприємства, передбачає вивчення 
економічних умов її формування. Прибуток є підсумковим фінансовим резуль-
татом діяльності підприємств, що дозволяє визначати стратегію розвитку підп-
риємства з урахуванням розробки та втілення політики її ефективного форму-
вання та розподілу. 
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